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Vent a l'Encan 
MANTEAUX ! MANTEAUX ! ! 
pour D:t111cs, pour· Ocmoi cli c. c l pour 
Enlanls au 
No 239 rue L1sbon 
Mardi et Mercredi, 17 et 18 nov. 
::a h:rs, F. :J)v..: . 
New Yorl, Swrc Nt·1r \'or~ S1orc New York Store 
U. ;\ ,·k llrr Goutis Co. ll. l', •uk l>r~ Uoculs<.:o. B.l,cck DryGoo< Co. 
CORSETS ! CORSETS 1 
141 RU! MAIi 
N..u ,...., hl- ,. .. •1.tt.t.\,1' Je 
,c1111ju lio ' " H . ..... dt' Ill ....... ,. 
lu , , u ,\6 Ica~ 11onu. 
IlA.IIT:I ~!i DAVID Le.Jiu d , ,. 
~ ..... un,utali. 
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Nutro stock do \ 'aij.. 
selle cl, do Forblantê-
rio est le 11lus joli dl, 
111 ,,me. Nos l'rix so -~ 
ICi! 11IUB hlll!. 
RILEY I ROIIISDI 
Proprlotalro1 
41 :Ruo x..1,,1'con 
.w , ... A,ua- v.,.., . 
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